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 AsterAles
  Bixaceae         Malvaceae  (incl. Bombacaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae)
   Cistaceae        Cytinaceae        Muntingiaceae  Sarcolaenaceae
   Dipterocarpaceae     Neuradaceae     Sphaerosepalaceae   Thymelaeaceae
 Asteraceae      Goodeniaceae        Pentaphragmataceae
  Calyceraceae          Menyanthaceae        Rousseaceae  
  Campanulaceae (incl. Lobeliaceae)                       Stylidiaceae
 DipsAcAles  Adoxaceae       Diervillaceae         Linnaeaceae  Caprifoliaceae       Dipsacaceae      Morinaceae            Valerianaceae
 AmborellAles
 ApiAles  Apiaceae      Griseliniaceae                  Pennantiaceae  Araliaceae           Myodocarpaceae            Pittosporaceae




 solAnAles  Convolvulaceae (incl. Cuscutaceae)           Solanaceae (incl. Nolanaceae)  Hydroleaceae                             Montiniaceae                 Sphenocleaceae
 Apocynaceae (incl. Asclepiadaceae)            Loganiaceae
  Gentianaceae         Gelsemiaceae                     Rubiaceae
 Acanthaceae           Lamiaceae          Orobanchaceae                Plantaginaceae
  Bignoniaceae      Lentibulariaceae          Paulowniaceae      Scrophulariaceae
  Byblidaceae         Martyniaceae         Pedaliaceae                     Stilbaceae 
  Gesneriaceae                Oleaceae           Phrymaceae             Verbenaceae
 Eucommiaceae     Garryaceae  (incl. Aucubaceae)
 ericAles
 cornAles  Cornaceae          Grubbiaceae                 Loasaceae  Curtisiaceae       Hydrangeaceae           Hydrostachyaceae            Nyssaceae
 Actinidiaceae  Ericaceae            Polemoniaceae         Sarraceniaceae 
  Balsaminaceae  Fouquieriaceae      Primulaceae                Styracaceae  
  Clethraceae     Lecythidaceae      Roridulaceae                    Theaceae



















  Bataceae     Caricaceae    Limnanthaceae   Salvadoraceae
   Brassicaceae    Cleomaceae  Moringaceae        Tovariaceae
   Capparaceae     Koeberliniaceae   Resedaceae     Tropaeolaceae
  fAGAles   Betulaceae               Fagaceae            Myricaceae  Rhoipteleaceae   Casuarinaceae           Juglandaceae      Nothofagaceae         Ticodendraceae
  Apodanthaceae    Begoniaceae           Corynocarpaceae       Datiscaceae 





  Brunelliaceae   Connaraceae          Elaeocarpaceae             Oxalidaceae   Cephalotaceae   Cunoniaceae                 Huaceae 
  Fabaceae       Polygalaceae         Quillajaceae      Surianaceae
  Barbeyaceae         Elaeagnaceae         Rosaceae
   Cannabaceae          Moraceae         Ulmaceae
   Dirachmaceae        Rhamnaceae        Urticaceae (incl. Cecropiaceae)
  Celastraceae (incl. Hippocrateaceae, Brexiaceae, Parnassiaceae)        Lepidobotryaceae
  Achariaceae	 						Euphorbiaceae	 						Rafflesiaceae	 	Ochnaceae	 	Podostemaceae
			Chrysobalanaceae		 Hypericaceae		 	 Passifloraceae										 	 	Rhizophoraceae
   Clusiaceae    Linaceae    Phyllanthaceae                     Salicaceae
   Erythroxylaceae   Malpighiaceae     Picrodendraceae                     Violaceae
  Krameriaceae     Zygophyllaceae
  Combretaceae                      Myrtaceae                    Penaeaceae (incl. Oliniaceae) 
                       Lythraceae (incl. Punicaceae, Sonneratiaceae, Trapaceae) 
   Melastomataceae (incl. Memecylaceae)             Onagraceae          Vochysiaceae
  Geraniaceae      Francoaceae (incl. Ledocarpaceae, Melianthaceae, Vivianiaceae)
  Crossosomataceae    Stachyuraceae                   Strasburgeriaceae   Geissolomataceae     Staphyleaceae 
  Vitaceae
  Altingiaceae            Cynomoriaceae         Daphniphyllaceae      Hamamelidaceae
   Cercidiphyllaceae      Grossulariaceae                Paeoniaceae
   Crassulaceae        Haloragaceae              Saxifragaceae
  Dilleniaceae
  Gunneraceae                Myrothamnaceae
  Amborellaceae
  Austrobaileyaceae        Schisandraceae (incl. Illiciaceae)            Trimeniaceae
  Cabombaceae          Hydatellaceae               Nymphaeaceae
  Canellaceae   Winteraceae
  Annonaceae      Eupomatiaceae          Magnoliaceae
   Degeneriaceae           Himantandraceae                 Myristicaceae
  Calycanthaceae          Hernandiaceae        Monimiaceae 
   Gomortegaceae                      Lauraceae        Siparunaceae
  Aristolochiaceae (incl. Hydnoraceae)               Piperaceae              Saururaceae












  Alstroemeriaceae   Corsiaceae     Melanthiaceae      Philesiaceae
   Colchicaceae       Liliaceae   Petermanniaceae              Smilacaceae
  Bromeliaceae     Eriocaulaceae  Poaceae       Restionaceae        Xyridaceae
   Cyperaceae       Juncaceae      Rapateaceae   Typhaceae (incl. Sparganiaceae) 
  Arecaceae    Dasypogonaceae
  Commelinaceae  Haemodoraceae    Pontederiaceae
  Cannaceae       Heliconiaceae             Marantaceae     Strelitziaceae
   Costaceae          Lowiaceae         Musaceae            Zingiberaceae
 Amaryllidaceae (incl. Agapanthaceae, Alliaceae)   Hypoxidaceae    Iridaceae
   Asparagaceae (incl. Agavaceae, Hyacinthaceae, Ruscaceae)    Lanariaceae     Orchidaceae
   Tecophilaeaceae              Asphodelaceae (incl. Xanthorrhoeaceae, Hemerocallidaceae)
  Cyclanthaceae      Pandanaceae    Velloziaceae
  Burmanniaceae             Dioscoreaceae          Nartheciaceae         Taccaceae
  Alismataceae (incl. Limnocharitaceae)             Juncaginaceae                  Ruppiaceae  
   Aponogetonaceae           Butomaceae            Posidoniaceae       Scheuchzeriaceae
   Araceae          Hydrocharitaceae        Potamogetonaceae                     Zosteraceae
  Petrosaviaceae
  Acoraceae
 cerAtophyllAles   Ceratophyllaceae
  Chloranthaceae
 sApinDAles   Anacardiaceae      Meliaceae      Rutaceae            Simaroubaceae    Burseraceae    Nitrariaceae            Sapindaceae     
 huerteAles    Dipentodontaceae       Gerrardinaceae         Petenaeaceae          Tapisciaceae
 pArAcryphiAles  Paracryphiaceae
 bruniAles  Bruniaceae              Columelliaceae (incl. Desfontainia)
 escAlloniAles  Escalloniaceae
 picrAmniAles   Picramniaceae
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 metteniusAles  Metteniusaceae






























  Balanophoraceae	 				Misodendraceae	 			Opiliaceae												Schoepfiaceae
   Loranthaceae           Olacaceae    Santalaceae           Viscaceae
  Aizoaceae     Caryophyllaceae         Molluginaceae                       Polygonaceae
   Amaranthaceae     Didiereaceae       Nepenthaceae                        Portulacaceae
   [incl. Chenopodiaceae]    Droseraceae      Nyctaginaceae              Simmondsiaceae
   Basellaceae     Drosophyllaceae      Phytolaccaceae                       Talinaceae
   Cactaceae       Frankeniaceae         Plumbaginaceae           Tamaricaceae




  buxAles   Buxaceae (incl. Haptanthaceae)
  Trochodendraceae
  Nelumbonaceae   Platanaceae       Proteaceae         Sabiaceae
  Berberidaceae        Eupteleaceae       Menispermaceae     Ranunculaceae   Circaeasteraceae   Lardizabalaceae           Papaveraceae 
 vAhliAles  Vahliaceae
      Stammbaum der Angiospermen                  





Bl einfach, ganzrandig,  
persistierend
Btn Teile frei,  
zapfenförmig, zwittrig,  
Perianth oft 3-zählig 
(wenig differenziert) 
Staubblätter mit  
breitem Staubfaden,  
Pollen monosulcat  
G apokarp  


































































Merkmale wie bei 
“Frühen Angiospermen”
 monocotyle
Ataktostele (zerstreute Leitbündel) 
kein sek. Dickenwachstum 
meist krautig  
Pollen monosulcat 
Siebröhrenplastiden mit  
Protein-Kristallen 
sympodiale Verzweigung 
zerstreute Leitbündel im Stamm
Bl parallelnervig, ganzrandig, 
drüsenlos 
Btn pentacyclisch  
P 3-zählig, A gegenüber P 
Staubfäden schmal, 

















Btn C± frei, K leicht verwachsen, 1-2 Samenanlagen/Karpell 
Steinfrucht	mit	großer	Flächennarbe	
Btn oft zygomorph 






(Apiaceae: Mericarpe mit Carpophor)
Bl gegenständig, basal verwachsen 
Nodien	3:3;	Knospen	mit	Schuppen	
Btn oft zygomorph, K persistierend 
Secoiridoide














































































































































	Nodien	1:1;	ätherische Öle in Drüsenhaaren 
6-oxygenierte Flavone, Rosmarinsäure 
Oligosaccharide: Cornosid, Verbascosid (Acetosid)
Bl	rauhaarig;	Nodien	unilakunär	
Infl	skorpioid-wickelig
 meist 4 Samenanlagen 
Isokestose, Inuline, Pyrrolizidin-Alkaloide
Bl gegenständig, Kolleteren (Drüsenzotten am Bl.ansatz innen) 
Knospenlage contort (gedreht) 
Indolalkaloide, Iridoide
krautig;	Afrika	bis	Indien	 
Bl gegenständig, drüsig-behaart, ohne Nebenbl 
Btndiagonale < 5 mm, K valvat, G(3) unterst mit Nektarium 
Fr	Spaltkapsel,	K/C/A	persistent;	Samen	klein;	Iridoide
Bl	wechselständig,	einfach;	Nodien	unilakunär	 
Btn Petalen plikativ, K persistierend 




Betalaine oder Anthocyanine (letztere in Caryophyllaceae)
meist	Holzpflanzen;	Bl	meist	ungeteilt,	Hydathodenzähne	
Btn oft 4-zählig, K viel kleiner als C, persistierend 
intrastaminaler	Diskus,	G	unterständig;	Steinfrucht	
vielfältige Iridoide
Bl theoid gezähnt 
Nodien unilakunär 
Btn 5-zählig, pentazyklisch 















Blattstielleitbündel ringförmig angeordnet 
Fr	fleischig;	Calciumoxalat-Kristalle
Leitertracheen;	Schleimzellen	
Bl Ränder gezähnt, Nebenbl stammbürtig 
Btn klein, A = und gegenüber K, Samenanlagen 1-2/Karpell
Bäume;	Bl	spiralig;	Extrafloralnektarien	
männl.	Btn:	A	=	und	gegenüber	C 
Rinde bitter, Anthrachinone 
Bl mit Drüsenzähnen 







K + C (Perianth doppelt), Griffeläste frei 












Btn P klein bis fehlend 
Ellagsäure
meist	Holzpflanzen;	Bl	Adern	laufen	zur	Spitze,	bezahnt;	Btn	K5–∞, persistierend 
meist A∞, zentrifugal vermehrt, G meist wenig verwachsen 
Samen	oft	mit	Arillus;	Fr	häufig	an	Bauch	und	Rücken	öffnend	
Bl	gezähnt	(Drüsen);	Btn	häufig	mit	Hypanthium,	apikal	freie	Karpelle,	Narbe	herabhängend	
Fr meist trockene Öffnungsfrucht 
Myricetin, Flavonole
häufig	Klettersträucher;	Bl	oft	geteilt	und	mit	Drüsenzähnen	
Btn G, 2 Samenanlagen/Karpell, A epipetal 
Beerenfrüchte;	Raphiden,	Perldrüsen	
Tiefenperiderm;	Endosperm	fehlt	
harzig, Lignane/Neolignane, Harman-Alkaloide 








„Schmetterlingsblüte“, meist G1, meist A10
Fr	„Hülse“;	Symbiose	mit	Knöllchenbakterien	
diverse Alkaloide, NP Aminosäuren, Lectine in Fabaceae
Bl meist einfach mit Stipeln 
Btn K valvat (mit Hypanthium) persistierend 
Karpelle	mit	1	Samenanlage,	Stigma	trocken;	Dihydroflavonole





















Holzpflanzen;	Knoten	unilakunär,	zweispurig;	Btn	P>10,	A∞, G ca.9;	Embryosack 4-kernig 
Tiglinsäure, aromatische Terpenoide
Bl	gegenständig;	interpetiolare	Nebenblätter;	Nodien	verdickt	 





















Phytomelan	fehlt;	Fruktane im Stängel, Chelidonsäure, Steroidsaponine
vielfach	Geophyten;	sek.	Dickenwachstum	anomal	(falls	auftretend)	 
Kapsel- oder Beerenfrüchte 










Btn zygomorph und asymmetrisch, Septalnektarien 
häufig	A	stark	differenziert/reduziert,	G	unterständig	
Samen	meist	mit	Arillus;	Kieselsäure







      fArne  





















- 64 Ordnungen mit ca. 420 Familien nach APG IV (einige kleinere Familien sind hier nicht aufgeführt)
- Abweichend von APG IV wird hier, nach neueren Ergebnissen, die Ordnung Boraginales* in mehrere Familien unterteilt
- Astlängen willkürlich, ohne Zeitbezug  
-	Die	angegebenen	Merkmale	finden	sich	nicht	unbedingt	bei	allen	Vertretern	der	jeweiligen	Gruppe
- Position einiger Merkmale noch ungewiss 
-	Literatur/Quellen:	APweb	–	www.mobot.org/MOBOT/research/APweb
  APG IV (2016), Judd W et al. (2015), Kubitzki K (Hrsg.) (1990 ff), Simpson M (2010), Soltis DE et al. (2005/2011/2014) u.a.
* Boraginales:	Familien	gemäß	Boraginales	Working	Group	2015
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